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The kinetics of the transformation of disorder into order by resistive and X-ray methods 
was studied using the example of a Cu - 80 mass% Au alloy. The matching of the selected 
methods for estimating the degree of order was carried out and the analysis was carried out 
of the possibility of applying these methods for the ordering systems. 
 
Работа посвящена изучению кинетики превращения беспорядок-порядок в 
золото-медном сплаве Cu-80 масс.% Au (ЗлМ-800). Ранее изучались и подробно 
описаны в литературе структурные превращения, происходящие в ходе атомного 
упорядочения в эквиатомном сплаве CuAu [1]. Сплав ЗлМ-800 изучен недоста-
точно. 
Методики исследования: рентгено-
структурный анализ (РСА), измерение элек-
тросопротивления. 
В ходе исследования установлено: ско-
рость атомного упорядочения ЗлМ-800 
ниже чем у эквиатомного сплава; макси-
мальная скорость упорядочения наблюда-
ется при температурах близких к 250°С [2]; 
показано (Рис. 1), что предварительная де-
формация не ускоряет упорядочение; обна-
ружена высокая термическая стабильность 
длиннопериодической фазы CuAuII. Рези-
стометрия показала, что CuAuI имеет более 
низкое удельное электросопротивление по 
сравнению c CuAuII.  
РСА и резистометрические исследова-
ния дают возможность оценить степень 
Рис. 1. Зависимость удельного 
электросопротивления исходно за-
каленных и деформированных об-
разцов ЗлМ-800 от температуры 




порядка. В работе степень дальнего порядка, определяется из соотношений ин-
тенсивностей сверхструктурных и структурных рефлексов на рентгенограмме по 
методике, описанной в [4], а также по зависимости удельного электросопротив-
ления от степени дальнего порядка. 
Сравнение со свойствами эквиатомного сплава CuAu [1] показывает, что упо-
рядоченный золото-медный сплав ЗлМ-800 имеет более высокую прочность и со-
поставимую электропроводность [2,3]. Результаты работы можно использованы 
на практике, при разработке слаботочной аппаратуры для систем управления 
аэрокосмической техники. 
Работа выполнялась в рамках государственного задания ФАНО России 
(тема «Давление» № АААА-А18-118020190104-3). 
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In this work, samples of the general composition Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε = 0; 0.125; x 
= 0; 0.5, 1, 1.5, 2) were synthesized. For Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε = 0; 0.125; x = 0; 0.5, 1, 
1.5), the structure was determined. For Sm1.875Ba3.125Fe5O15-δ and Sm2Ba3Fe4CoO15-δ, the 
value of nonstoichiometry was established. For samples Sm2Ba3Fe3.5Co1.5O15-δ 
Sm2Ba3Fe4CoO15-δ, dilatometric analysis was performed. 
 
